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SÁBADO 4 DE MARZO DE 1843., Xi^ w. 17. 
BOLETIN 
CONSTITUCION 
OFICIAL 
Lis leyís y las disposiciones generales del Gobierno son i 
obligatorias para cada capital'de provincia desde que se i 
I.as leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar 
„„,,()_ „ . . _ ^ , en los Boletines oficiales se. lian de remit irá! Grfr. político 
publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después j respectivo, por cuyo conducto se. pasarán á los editores de 
para los demás pueblos de la misma provincia, f £ e j - de 3 £ los mencionados periódicos. Se esceptúa de esta disposición 
t¡e No¥Íembre de i S i y . j £ i los Sres. Capitanes generales. (Ordenes de 6 de ¿ikrit y. 
» 9 de Agosto de iSSg . J 
Solo el Gefü político circulará á los alcaldes y ayunlsmiento» de. la» provincias las leyes, decretas y resoluciones gene» 
rales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaMef 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier ramo, 
y de dicho gel'e en lo tocante á sus atribuciones. = AvU a56 de la ley de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLITICO. 
4 o Negociado.=]Núm. 12 3. 
E l S r . Subsecretario del Minister io de l a Gole rna* 
¿ion de l a Pen ínsu la con f e c h a 31 tfel que rige me 
d k i ¡o siguiente. 
» E 1 S r . M i n i s t r o de la G u e r r a dice al de l a Go--
k s r n a c i o n de l a P e n í n s u l a en 16 del ac tua l , lo que 
l i g u e . = E I Regente del R e i n o , conjpreseucia del ar-^ 
t í c u l o .86 de la ley de reemplazos, no ha tenido á 
t i e n acceder á la so l ic i tud de Josefa G o n z á l e z , y c -
c ina de R o L l e d o de T o r i o , p rov inc ia de L e ó n , e n 
que pide se declare á su hijo A n t o n i o G a r c í a l i b r e 
de l a suerte de soldado que en el reemplazo del auo 
ú l t i m o le ha cor respondido , no, obstante serlo ú n i -
co la v iuda pobre s in otro v a r ó n p iayor de diez y 
i c i s años , cuya c i rcuns tancia no espuso ante el ayun-r 
t amicn to por ignora r la entonces; ppr que no le e s -
c luye de los efectos del precitado a r t í c u l o á aquellos 
que por ignorar la edad de sus hermanos menores, 
no proponen ante el ayun tamien to en t iempo o p o r -
t u n o la exenc ión que entonces les corresponda. D a 
rfrdrn de S . A . comunicada por el espresado S r . M i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n lo traslado á V , S. pa-^ 
r a su inte l igencia y efectos correspondientes. 
I n que se inserta en e l Boletín oficial de esta pro— 
viíicia á fin de evi tar i/ue en lo sucesivo se hagan re-
eianiaeianes de esla clasr, pues tsiando terminantemen-
te prevenido por eí citado articulo 8 6 de l a ley <le> 
reemplazos e l que no sean, admitidas las protestas, re* 
clamaciones y d e m á s que se hayan hecho d debida t i e m -
po ante e l ayuntamiento de los mismos pueblos. J<eon 
37 de Febrero de I 8 4 3 , = J O J Í P e r t i . — J o s é AntQi 
nio Sunioza, Secretario, 
14 Negociado.=Númí 12.4. 
í - . . • ' • • • ' . ' * 
Real orden mandando' se rocen y despejen los n io t i t r s . t» 
la distancia de 3o varas de cada lado de las Carreteril ge-
nerales, á fin de impedir qué en las malezas se abr igue» 
malhechores. : 'v * 
P o r e l Ministerio de l a Gobernación de lo Pen ín su -
l a con fecha 7 d e i ac tua l se me ha comunicado l a ' s i - ~ 
guíente c i rcu lar . • 
» E l S r . M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ' d é la P e r i í n » 
su la con fecha 2 8 de Dic iembre- ú l t i m o 'dijo a l D i r e e » 
l o r general de C a m i n o s lo que sigue. : : '•' ~ -
£ 1 Regente del R e i n o se ha enterado de lo espues-
1o por " V . S . acerca d e ' l a tonver i i e t t e ié de que se r o -
cen y despejen los montes en ' la dis tancia de t r e in t a 
varas por ambos lados di ; las carreteras generales, á 
fin de imped i r e l que en las malezas se abr iguen 
malhechores. Y teniendo S . A . . presente cuanto >pre-
\ ¡ e n e l a ley de espropiacion forzosa por causa de 
u t i l i d a d p ú b l i c a de 17 de J u l i o de i 8 3 6 , se l ia s e r -
v ido resolver d é V . S , sus ó r d e n e s á los ingenieros 
de los dis t r i tos para que. hagan presente á : los G e fes 
po l í t i cos respectivos;los sitios en donde juzguen ¡n-^. 
dispensable la espresada o p e r a c i ó n , : á fin de que di-* 
chos func ionar ios ; de acMerdo con las D i p o t á c i o n e » 
6(5 
p rov inHa lc .» , lomfin sus ¿llsposu-ioncs pnra rea l iza r la , 
i n s i r i : vond ' í en los rasos i ) i in ¡ l i a r e nccr.sario los c s -
pedii 'ntrs <lf' cfjirojiiari.iti conforme previene la p r c -
ci ta i l . i l ey . A l propio í i e m p o c u i d a r á n unos y. olrds 
f i inr io i iar ios ür- i¡»e r l lisisii^jo no se es t ienda , liajo 
n i n g ú n pri-tesU». mas ailá ilc las treinto varas de uifd 
y o l r ü lado del ra ra ido ruando se resuelva' su e g e c ü -
c i o n . 
Y de la propia orden , romuni rada por el osprrt-
síido S r . Mii:is(rr> de la ( i o l i e i nat i o i i , lo traslado á 
V . S. para los efectos comi^uieii tes. ' - ' 
f.n que se ¡nsei'tn p u n í su pul'llt 'iilai/ '. Lenn 27 de 
Fufjrcrn de i S 4 3 . — J ^ ' é P e r e z . z s J u s é /Intoniu Somoza, 
Secretario. 
I N T E N D E N C I A . 
N t í t n . 12 5 . 
P o r h .4flm!n!slran'oii grnernf tle filmes nacionn-
k s , con fr'cha 18 ' M actual se me tomuiiícti l a órden 
c i r n i l a r i/iir'. sigut!. 
«VA E x r u i o . S r . M i n i s t r o de Hac ienda con fecha 
i 4 . del corriente. !i» comunicado á esta A d m i n i s l r a -
t i o n Rencral la orden siguiente: 
' "Plecho carecí S . A . el Regen le del R e i n o de lo 
manifestado |K»r \ . S. en consulta de 19 de 
ciemjjre l i l t imo acerca de la necesidad ue que se 
proropue el pls?0 prefijado en la R e a l ó r d e n de 24 
tic Aposto p r ó x i m o pasado para la toma de r a z ó n t n 
los Oficios de hipotecas de las escrituras de p e r t c -
nvncias qiie correspondieron al C l e r o secular y r e -
gular , de fecha á n i e r i o r a l a ñ o 'de « 7 6 8 ; se ha s c r -
Vido m á n d á r (júé los instrnriientos púb l i cos p e r l c u e -
t i en ies i los bienes del E s t a d o , qnc carezcan de es-
te requisito., si-nti reftisWadop y tomada ra^on en los 
Ofic ios de l i ipn i i - ra í en cualquier t iempo que se p r e -
í c n t c n . D e orden de S . A . lo digo á V . S . para su. 
Intel igencia y bferfos correspondientes. 
' L o traslada á V . S . la A d m i n i s t r a c i ó n para que 
¿ i rva de gobierno á las Oficinas del r a m o ; s i r v i é n -
dose avisar el recibo. 
Dios guarde á V . S. muchos anos. M a d r i d 18 
d<t F e b r e r o de j 3 4 3 . - . losé C r o z á l . " 
}" para que ierif/a l a dtbida p i i l l j c ida r l , he d i s -
puesto s* p u l i q u e c'1 e l ilioletm oficial de l a provincia, 
l e ó n 20 de Felrpo^i le , i & , ^ í i . = J o a i ] u i n H . Izquierdo. 
. .CQHAXDASiCIA:; OENEHAE» 
Núnl. 126. 
. F . l E r c m ó i S r . Cap i t án general de esif 8 . ° D i s -
trito con fecha 16 de este mes me dice lo siguiente. 
i>El S r . M a y o r de G u e r r a ron fecha 10 del ac-
tua l me dice lo que s igue .—Kxcmo. S r . = E l S r . M i -
n is t ro de la G u e r r a dice hoy a l de la G o b e r n a c i ó n de 
la P e n í n s u l a lo siguiente. = Se ha enterado el R e -
gente del Re ino-de lo que espone -'a D i p u t a c i ó n p ro-
v i n c i a l de Burgos en sol ic i tud de que se abone i los 
I' 
i 
i nd iv iduos de los ü? l ingn idos Cuerpos TY.inros y M i -
l ic ionos Nacionales ¡ i iovil izados ; i quienes en las ú l l i ^ . 
mas quintas hubiese cabido la suerte de soldados e l 
t iempo que en ellos hayan se rv ido . Y S . A . consideran-
do m u y justo que á los de ambas procedencias se uis— 
pense por sus servicios el mismo beneficio que en 
R e a l ó r d e n de 3o de E n e r o de iSSt) se c o n c e d i ó 
por los suyos ; i los batallones de la M i l i c i a ac t iva 
de Es t reu iadura á quienes romprendiese igual s u e r -
te en aquella q u i m a , l ia tenido á bien mandar , de 
conformidad con el parecer del T r i b u n a l Sup remo 
de G u e r r a y M a r i n a , que se abone asi á los p r o c e -
dentes de Francos como M o v i l i z a d o s á quienes la 
suerte hubiese l lamado y l lame ai servicio mi l i ta r en 
los reemplazos posleriores al del precitado a ñ o e l 
t iempo que hubiesen servido en dichos e s t i n g u i d o í 
Cue rpos , justificando previamente rada uno el suyo 
con sus licencias originales los F rancos , y los M o v i -
l izados con cerlifiraciones de sus respectivos gefes v i -
sadas por el de Estado M a y o r del D i s t r i t o á que por-
lene-ic.ni.=:l)e orden de S. A . comunicada por el es-
presado S r . M i n i s t r o de la G u e r r a lo traslado á V . E» 
para su conocimiento y efectos co r re spond ien te s . ^ 
L o que t ranscribo á V , S. con igual objeto y á t in 
de que se s i rva disponer se inserte en el B o l e i i n o f i -
c ia l de esa p r o v i n c i a . " 
Y en su cumpl imien to se inserta en el espresa-
do pe r iód ico á los fines cnrrespondienles. León a i 
de Febre ro de 1 8 4 3 . = E l B r i g a d i e r Coinandaute ge-
neraf , Sa tu rn ino A l b u i n . 
Núm. 127. 
Regencia de l a Audiencia te r r i tor ia l de V a l l a d o l i J . 
I 'or el Supremo T r i b u n a l de J u s t i c i a con fecha 
i o del actual se ha d i r ig ido á esta A u d i e n c i a l a 
c i r c u l a r del tenor siguiente. 
« E n t e r a d o el T r i b u n a l Supremo de los espedien-
tes que respectivamente remi t ie ron la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de T e r u e l , y el Juez de i.a instancia de 
A l v a r r a c i n , para cjue seguo mani fes ta ron , se d i r i -
miese la competencia p romovida con mot ivo de h a -
ber admit ido el referido J u e z el interdicto propuesto 
por varios interesados, sobre que se les amparase en 
l a posesión de las heiedades , ó terrenos comunes y 
de propios que les fueron vendidos por los A y u n t a — 
mieutos de Ce l ia y S t a . E u l a l i a , y Jun tas n o m b r a -
das por los maydrcfe contr ibuyentes de dichos p u e -
b l o s , para atender con sus productos á los gastos y 
pedidos , que se les h a c í a n durante la guerra c i v i l 
fel izmente t e rminada ; y de conformidad con lo p r o -
puesto por los S e ñ o r e s Fiscales , ha tenido á bien a c o r -
dar dicho T r i b u n a l se eleve la opor tuna consol la a l 
G o b i e r n o , y que se espida c i rcu lar á las Audienc ias 
de l R e i n o , á fin de que las comuniquen á los Jueces 
de i . a instancia de sus respectivos dis t r i tos , para 
que tengan entendido que con arreglo i la ley de 1 9 
de A b r i l de 181 3, restablecida en 3 o de Agosto de 
i 8 3 C , este Supremo T r i b u n a l es tá autorizado pa ra 
dec id i r ú n i c a u i c n i c las competencias que se suscitea 
Pt i t r r iní .Turnidns y T r i L u n a t w 'le. .Tuslir.ía , q u é M i 
las nusiiias se s e ñ a l a n ; mas no para resolver los c o n -
fliclos que sobrevengan c n l r e estos y las ^ u l o r i i l a -
dcs q u b e r n a l i v o - a d m i n i s l r a t i v a s , y «jije por lo tanto 
m a n i l o o c u r r a n tales r í in f l i c tos , aci'.Han tlondc c o r -
«•esponda, y no se di r i jan a l T r i b u n a l Sii j jremo que 
carero de facultades para conocer de (.•líos.'' 
Y la Aud ienc ia en su vista l ia acordado su c U m -
p l i m i c n l o y que para i[Ue lo terina en los respeclivns 
J u z g a d o s , se c i rcule por medio de los Tinlelines o f i -
ciales encargando á los Jueces su mas es.-icla o b s e r -
v a n c i a . 
L o que traslado á V . S. á fin de que se s i r v a 
disponer se inserle en el de esa provinc ia á los efec-
tos consiguientes, dando el oportuno aviso de h a b e r -
lo verifirado. 
Dios guarde A V . S. miicbos anos. V a l l a d o l i d y 
l e b r e r o 4 de i 8 4 . 3 . — J u l i á n G a m b o a y V i g i l . — I n -
j é r t e s e . — P é r e z . 
N ú m . 128. 
A n u n c i o de venta de granos» 
Aámin i s t r ac ion p r inc ipa l de Bienes nacionales 
P o r ( í r í c n del S r . A d m i n i s t r a d o r general y d i s -
pos ic ión del S r . Intendente se procede á la venta de 
la mitad de los granos de t r igo , cebada y centeno 
empanerados en esta capital y en los d e m á s part idos 
de esta provinc ia procedentes por productos del C l e -
r o regular en la forma que se espresa. 
E n esta c a p i t a l , A s t o r g a , L a B a í í e z a , Ponfer— 
í a d a , "Villafranca y V i l l a m a S a n se c e l e b r a r á n las 
ventas el D o m i n g o 12 del p r ó x i m o M a r z o en las 
Salas consistoriales respectivas. 
E o los partidos de S a b a g u n , R i a í í o , V e t i l l a y 
M u r í a s de Paredes el D o m i n g o 19 del misino mes 
en sus capitales y Salas . 
Los remates t e n d r á n efecto en diclios d ías á sa— 
L e r : en esta capital desde tas 11 A las 12 de su m a -
ñ a n a y en los d e m á s partidos desde las 11 de la m a -
Síaua hasta las 2 de su tarde en los dias indicados, 
con arreglo á i n s t r u c c i ó n y pliego de condiciones que 
e s t a r á de manifiesto para que puedan enterarse. Y 
je anuncia a l p ú b l i c o para que llegue á not icia de 
cuantos quieran tomar i n t e r é s en ta compra . L e a n 
3 8 de F e b r e r o de 1 S . - í - S ^ V i c c n l e M a r í a Soto S a -
a v e d r a . = I n s t í r t e s e . = P e r e z . 
PRO.VIDEISCIAS JUDICIALES. 
Núm. 129. 
Gobierno poh'/ko de l a provincia de Pa l enc i a ; 
Ruego á V . S . se s i r v a comunicar sus ó r d e n e s 
para que en el caso de que se presenten en esa p r o -
v inc ia de su digno mando los confinados que á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan, sean capturados y conducidos 
á d ispos ic ión del C o r o n e l eomandanle inspec to r de l 
presidio del C a n a l de C a s t i l l a , de donde dcse r l a rou 
eí dia 9 del cor r ien te por la ta rde . 
Dios guarde á V . S . muchos a ñ o s . P a l c r c i a i S 
de l e b r e r o de 1 8 4 j - - - 3 a c ¡ m o M a n r i q u e . 
M a r i a n o Cuadrado y M e r i n e r o estatura r> pies, 4 
pulgadas 2 lineas, edad 2 8 años , pelo c a s t a ñ o , ojos 
idem> n a r i z ancha , barba naciente, cara redonda, co-
l o r bueno. 
Josd A l b i r y S e r n a , estatura 5 p íes , 3 pu lgadas» 
edad 8 2 a ñ o s , pelo negro, ojos pardos , na r i z larga^ 
barba cerrada, cara larga, color t r i g u e ñ o . 
J o s é L á z a r o y L a h u e r t a , estatura c o r t a , edad 
21 a ñ o s , pelo negro, ojos c a s t a ñ o s , na r i z p e q u e ñ a ^ 
cara redonda, barba n inguna , color b I a n c o . - - I n s t í r - ; 
t e s e . — P é r e z . 
Num. i3o. 
D . Fernando de G a l a r z a , Juez de 1 .* instancia de eslít 
V i l l a de V i l l a / r a n e a y su part ido & c . 
P o r el presente, y p r imer edicto se ci^/i, .lj(ama¿ 
y emplaza á A n t o n i o G a r c í a vecino de S. J u l i á n det 
V a l c a r c e en este part ido, , para .guc dentro d é los: 
diez dias primeros.s iguientes se presente en este j u z -
gado á fin de o i r , y ser notificado con la sentencia 
dada en la causa que se le sigue, y á su hijo D o -
mingo por hur to de.algunos efectos, pues que hab ié j i f 
dose dado la l iber tad bajo capción jura tor ia en o n -
ce de J u n i o u l t i m o , y buscádose le por t a l obje to» 
no h á podido ser h a b i d é , n i adquir idose not icia de 
su paradero; a p e r c i b i é n d o s e l e de que en otro casóse : 
e n t e n d e r á la not i f icación con los e„sirados de este T r i -
b u n a l , p a r á n d o s e l e el misino perjuicio, que si p r e -
sente fuese. Y á fin de que pueda llegar á su n o t i -
cia y á lo por m i p r o v e í d o en p r imero del c o r r i e n t e » 
l i b ro el presente en V i l i a f r a h c a del í í i e r z o á s i e -
te de Febre ro de mj l ochocientos cuarenta v tres.== 
'Fernando di ; G a l a r z a . — P o r su mandado , M i g u e l 
R o d r í g u e z . — I n s é r t e s e . — P é r e z . 
1 01. 
Juzgado de 1 ,a irfslaniiia de, Riostco? 
Conv in iendo a l servicio p ú b l i c o en causa c r i m i - í 
mal de oficio que estoy ins t ruyendo que las justicias 
de los pueblos de esa prov inc ia busquen en sus res-
pectivos pueblos y hagan presentar en este j u z g a d o á 
M i g u e l l í e r m e j o (a) 'el Rojo Majado, y B e r n a r d o P é r e z 
(a) R lanque ra vecinos de l^erdcmarban, para efectos 
conducentes en d i cha , causa, espero se s i rva V . S* 
encargarlo á dichas justicias por medio de l R o l e t i n 
oficial , haciendo se inserte, e n él este of ic io , y d á n -
dome aviso de haber lo verif icado. 
D i o s guarde á V . S . a ñ o s . Rioseco y Febrero 
a a de i S / ^ . — J u a n P r e s a . — l u s é r i e s e . — P e r e z a 
G8 
T E S O R E R I A B E R E N T A S D E L A P R O V I N C I A D E T . E O X . T 
lugresos y Distribucioa del mes de Enero ü f lílí^J. 
1 0 . 3 7 6 11 \ 
3 9 6 18 ) 
i 3 3 . o i 6 8 
5 , i 6 6 22 
323 .6^3 20 
C A R G O . 
'Existencias en f i n de Diciemhre anterior. 
E n Ja A i l m i n i s l r a c i o n de B i e - / D e diferentes bienes cacionalcs . 
nes nacionales de esta p ro -< 
•vincia y sussuba l l e rnas . . ( D e Liencs del C l e r o secular. . 
E n la T e s o r e r í a de rentas y depositar/a del par t ido de Ponfer rada . 
Recaudado en e l presente. 
D I S T R I B U C I O N . 
A l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de la P e -
n í n s u l a 
A l de G r a c i a y J u s t i c i a > 
A l de la G u e r r a 
Cargas de justicia de Bienes nacionales. • 
P o r gastos reproduct ivos de tas r en t a s . . 
P o r «neldos de los empleados en las oficinas} 
de l a capital y par t ido de Ponfe r r ad . i f ^ 
correspondientes a l mes de A b r i l de l a ñ o f 1 ' 0 3 ^ 
p r ó x i m o pasado. . . . . . . . .1 
P » r i d . de los Admin i s t r adores subal ternos . 
de Rentas estancadas del par t ido de P o n - I 
fe r rada perienecienles i los meses. / 
P o r los de los empleados en la •visita y re -
caudar ion del derecho de puertas. . . 
A las clases pasivas. . . . . . . . . 
E m p e ñ o s y obligaciones de las rentas. . . 
Asignaciones del C l e r o p a r r o q u i a l , . C a t e - i 
d r a l , Colegial y Seminar ios conci l iares . . 1 
T r a s l a c i ó n de caudales á l a T e s o r e r í a de 
la provinc ia de Z a m o r a . . . . 
Diferentes obligaciones.—Imprevisto de H a -
c ienda . . . . . . . . . . 
Sueldos y gastos de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Bienes nacionales 
I d e m de la de Bienes de l C l e r o Secular . .' 
S a n c o E s p a ñ o l de S . Fe rnando por p roduc-
tos de idem. . . . . . . . . . 
A l mismo por idem de Bienes nacionales. . 
P a p e l admi t ido , y perteneciente a l M i n i s t e -
r i o de la G u e r r a . . . . . . . . 
I d e m i d . a l de H a c i e n d a . . . ' :. . . 
I d e m i d . a l de la Caja nac ib i i a l ' de A m o r -
t i z ac ión . 
X x i s t e n c i a para el inmedia to . . . . . . 
PAPEL. 
5 3 4 . 6 7 1 
METÁLICO. 
4.7.367 1 
a . y o S » 6 
5 0 . 0 7 2 17 
9 6 5 . 2 9 3 11 j , 
T O T A L . 
1 5 . 6 o g 
3 1 . 7 5 8 i 
4 7 . 3 6 7 x 
2 . 7 0 5 16 
5 0 . 0 7 2 17 
5 3 4 1 6 7 1 11 í . o ¿ 5 . 3 G 5 3 8 i . S ü o . ^ o j . 5 
5.949 a 6 
6 3 . 2 2 3 
4 > . 5 7 7 
3 4 0 . 5 1 6 
30 
3 o 
534.671 11 937.493 i4 1.4;•<. 164. » S 
•475 
3 .147 
. 12 .7 28 
1 2 . 4 0 8 
>4i . 6 0 6 
2 .57 / , 
3 0 . 5 8 8 
1 4 3 . 1 9 5 
20 
3 6 
33 
l o 
6 
3o 
3 7 0 . S 8 7 9 
7 7 . 8 7 2 14 
l a s expresadas existencias se hallan en los puntos siguientes. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de B i e - f Dediferenles Bienes nacionales, 
nes de esta p rov inc ia y s u - < -
kal ternas ( D e Bienes del C l e r o secular . . 6 0 
8 8 5 28 
, 5 i 3 27 
I n la T e s o r e r í a de P r o v i n r f a . . 
E n la D e p o s i t a r í a de Ponfe r rada . 
7 4 . 3 9 9 21 
L e ó n 24 de Febrero de i 8 4 3 . = C . C . I . : E l oficial 1.0, J o s é P o r t o c a r r c r o — V 
t e s e , = P e r c z . L E O J S : JHPUEKTA DE wtiyiuy. 
. 4 - 2 J 2 7 
. 8 - 2 14 
> B / ' , Iz(jii 
i 3 . 8 8 3 28 
6 o . 5 i 3 27 
7 4 . 3 9 9 21 
3 - 4 / 3 27 
i c r d u . = I n í ( ' r -
